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E L C O N F L I C T O E U R O P E O 
Las tropas coloniales se unen a los alemanes en el Africa 
Brujas, la muerta. 
Los cañones del ejército del Emperador 
de Alemania han sido ya emplazados frente 
a Brujas y sus bocas vomitan una lluvia de 
metralla, facilitando el camino que las tro-
pas pretenden continuar para hacerse due-
ñas de Ostende. Brujas, la poética ciudad 
flamenca, que se mira en canales, como Ve-
necia; la que guarda entre sus muros vetus-
tos tantos recuerdos de historia y de arte, 
se estremece pensando en el trágico final de 
su vida. Los siglos pasaron para dorarla y 
ennoblecerla; pero el progreso, manifestado 
en máquinas de guerra, la amenaza con la 
destrucción. 
Brujas fué por muchos años una ciudad 
dormida en el remanso del tiempo. Como 
Salamanca y Granada, encierra muchas 
recuerdos del pasado, restos de su' fenecida 
grandeza y de su muerto poderío, liene, 
como nuestra Santillana del Mar, él aspec-
to de los siglos medios, y sus calles, silen-
ciosas y desierta*, son una constante evo-
cación de los tiempos caballerescos. De ella 
se podía, y aun se puede decir, lo que dijo 
el bardo español de la imperial Toledo: 
«Cada piedra es un recuerdo, que toda una 
historia vale*. Rodemhach pudo llamarla, 
con razón, Brujas, la muerta. 
Brujas, que fué corte de los duques de 
Borgoña en el siglo XV, y andando los años 
capital del departamento francés de Lys, 
quedó incorporada a Bélgica en 1830, sien-
do uno de los más fuertes baluartes del par-
tido católico. Su florecimiento industrial y 
artístico en el pasaclo comenzó a decaer con 
la prosperidad de Ámberes y la disolución 
de la Hansa, siendo acelerado más tarde 
por el descubrimiento de América y las 
guerras de los Países Bajos. 
Su decadencia no fué bastante para des-
vanecer su ambiente artístico y borrar su 
esplendor, que conservó, como señales de sil 
grandeza, en la suntuosidad de sus edifi-
cios, en la belleza de sus monumentos, en 
la riqueza de sus archivos y museos y en el 
aspecto medi. evál de sus calles. Arqueólo-
gos y poetas la visitaron constantemente, 
estudiando sus recuerdos o leyendo en su 
historia, y la hicieron bella y famosa, como 
inspiradora de páginas literarias de inesti-
mable valor. 
Al mismo tiempo despertó del sueño, para 
formar entre las ciudades que eran orgullo 
de Bélgica por su progreso industrial. Sin 
renunciar a su pasado, modificando un 
poco su fisonomía, levantó talleres indus-
triales de distinta índole y astilleros para 
construcciones navales, fomentó su comer-
cio de encajes y de flores, se unió a la red 
general de ferrocarriles y se puso en comu-
nicación directa con el mar del Norte por 
medio del canal marítimo, cuyo antepuerto 
es Zeebrugge. Como un caballero de la Edad 
Media trasplantado al siglo, abandonó él 
traje de hierro y olvidó la tizona, para diri-
gir un taller o gobernar una fábrica. 
Sus templos conservan numerosas reli-
quias de arte. En la Catedral se guardan 
cuadros de van-der-Goes, de Lancelot y de 
Blondet; en la iglesia ojival de Nuestra Se-
ñora, obras de Miguel Angel y Gerardo Da-
vid; en sus museos, bibliotecas, capillas y 
archivos, otras joyas artísticas de van-
Eyck, Porbus, van-Go¡jen y Memling. Bajo 
las sagradas naves o en las empolvadas 
vitrinas hay un riquísimo caudal en telas, 
bordados y tapices, hierros artísticos y escu-
dos esmaltados, armas, monedas, cofres, 
Víanos y encajes. Sus iglesias del Santo Se-
pulcro y de la Santísima Sangre son un re-
fugio de la piedad y la tradición. En la de 
Santa María duerme él sueño de los siglos 
Carlos el Temerario, y en la de Santa Wal-
burga se reza a diario una misa por el des-
canso de los soldados de cualquiera nacio-
nalidad muertos en él campo de batalla. 
Otros edificios, antiguos o modernos, son 
dignos de notar por la riqueza o variedad 
de su arquitectura: las Lonjas gremiales, él 
Museo, el Palacio de Justicia y el Prebos-
tazgo. Todos ellos encierran en sus salones 
joyas y recuerdos, manifestaciones del Arte 
y páginas de la Historia, que son libros, 
lienzos, piedras o hierros de mérito ines-
timable. 
La guerra quiere escribir en Brujas una 
nueva página de horror y de sangre. La 
Venecia del Norte, de calles silenciosas, de 
templos augustos y casas blasonadas, que 
refleja su arcaica fisonomía en las aguas 
de los canales, sirve de paso a las águilas 
invasoras, que amenazan posarse en Osten-
de, sobre la costa, frente a Inglaterra, que 
se levanta al otro lado del mar, llena de 
brumas. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Continúa la batalla. 
Dicen de San Petersg-urgo que continúa 
la batalla en todo el frente de la Prusia 
Oriental, llevando, aunque pequeña, ven-
taja los moscovitas. 
Estos han conseguido arrojar de Wla-
deslavoff a los alemanes. 
En la parte Sur, los soldados del Kaiser» 
que tenían acumulados grandes refuerzos, 
han sido obligados a abandonar las posi-
ciones que ocupaban. 
La retirada belga. 
Telegrafían de Londres que la retirada 
de los soldados belgas e ingleses de Am-
beres se hizo con orden completo, prote-
giendo la retirada la artillería, y bajo la 
dirección de los Estados Mayores de am-
bos ejércitos. 
Los ingleses, en su retirada, volaron un 
puente del ferrocarril, replegándose en di-
rección de San Nicolás. 
Excitaciones a la guerra. 
Dicen de San Petersburgo que las noti-
cias recibidas de Constantinopla dan cuen-
ta de que los individuos que forman parte 
del Comité Unión y Progreso continúan 
excitando a la opinión a ir a la guerra por 
medio de conferencias y discursos. 
Los morteros de 42. 
Las noticias llegadas de Roma dicen 
que, según otras de buen origtn recibidas 
de Berlín, asegúrase que los alemanes no 
poseen más que ocho de los famosos mor-
teros de 420 milímetros. 
Añaden que estos morteros fueron cons-
truidos secretamente por la casa Krupp, 
la que después de terminados los ocultó 
cuidadosamente en los sótanos de la fá-
brica. 
Agregan que el manejo de los morteros 
sólo lo conocen unos cuantos técnicos. 
Un nuevo «Taube». 
De París dicen que un nuevo «Taube» 
ha volado sobre la capital de la Repú-
blica. 
Añaden que los tripulantes no han arro-
jado bombas, limitándose a dejar caer 
banderitas con proclamas en las que se da 
cuenta a los parisienses de la toma de Am-
beres y Lille,y se les anuncia que en breve 
se pondrá sitio a París. 
Las proclamas van firmadas por un ca-
pitán y un piloto del Cuerpo de aviadores. 
E l Parlamento inglés. 
Comunican de Londres que el día 17 del 
j actual volverá a reunirse el Parlamento 
I inglés, el cual se ocupará del nuevo as-
\ pecto que, merced a la toma de Amberes 
i por los alemanes, presenta la lucha. 
El combate en el Vístula. 
De San Petersburgo comunican que los 
combates que se iniciaron el día 11 en la 
orilla del Vístula, han aumentado en in-
tensidad, librándose ahora con gran en-
carnizamiento. 
Dr. CORPAS OCULISTA 
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taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA. 38. I.0 
TiprirflllPQ Ii0S catarros la nariz, 1401 gíl l ica. garganta, bronquios y pul-
i món que no se curan con medicamentos, 
1 desaparecen con el uso de estas aguas, 
: evitan la propensión a catarros y a la ti-
\ sis, son muy eficaces en los catarros de la 
matriz, congestiones del hígado y en los 
¡ cólicos nefríticos. 
Pedid la Guía al administrador. 
VICENTE AfiüINACO Q C U L . S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA, 32 1.° 
1 ] Cirugía 1 general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
Los alemanes han podido resistir el em- i 
puje de los rusos y se ha generalizado la \ 
batalla en un frente que va desde Ivango- j 
row hasta Varsovia. 
Bien atendidos. 
Las illtimas noticias que se han recibi-
do de Roma acerca de los belgas refugia-
dos en Holanda, aseguran que éstos pasan 
de 400.000 y q ue se hallan muy bien aten-
didos. 
El frente de combate en Rusia. 
Noticias llegadas de San Petersburgo 
dicen que el frente del combate abarca 
una línea que va desde Varsovia al Vís-
tula, pasando frente a Przemyls. 
Añaden que en la orilla izquierda del 
Vístula se libra un gran combate, en el 
que llevan la peor parte los alemanes. 
Estos se repliegan sobre Cracovia. 
En la Prusia Oriental la situación sigue 
siendo estacionarla, conservando los beli-
gerantes sus respectivas posiciones. 
El cólera en Trasvalkania. 
Telegrafían de Londres que, según las 
noticias que se reciben de San Petersbur-
go, el cólera ha hecho su aparición en la 
Trasvalkania. 
Se han registrado 16 casos de insolación, 
de los cuales 13 han sido seguidos de de-
función. 
Noticias portuguesas. 
Noticias llegadas de Lisboa afirman que 
el Gobierno ha presentado la cuestión de 
confianza al presidente de la República. 
Este llamó a consulta a los jefes de los 
partidos políticos, y después de termina-
da manifestó que, a su juicio, no era nece-
saria la formación del Gobierno nacioaal. 
A continuación el Gobierno se reunió 
en Consejo, acordando prohibir la expor-
tación de arroz, cereales y otros artículos 
de primera necesidad y que se adquiera 
todo el material necesario para la prime-
ra expedición de 18.000 hombres que se 
enviarán a combatir en Francia. 
También se asegura que se acordó re-
unir el Parlamento el próximo jueves, con 
el exclusivo objeto de discutir las peticio-
nes formuladas por Inglaterra. 
Alemanes y japoneses. 
Comunican de Londres que las noticias 
de origen japonés que se han recibido ase-
guran que los fuertes de la posesión ale-
mana de Tsing-Tao han sido reducidos a 
silencio por las bombas que sobre aqué-
llos han arrojado los aviadores japoneses. 
La nieve paraliza las operaciones 
Telegrafían de París que han comenza-
do a caer copiosas nevadas en toda Fran-
cia. 
La cantidad de nieve que ha caído ha 
sido tan grande, que en la mayoría de las 
partes está cubierto el suelo con una capa 
de más de 30 centímetros de espesor. 
Algunos ríos se han desbordado, cau-
sando daños. 
Por esta causa las operaciones militares 
están suspendidas en casi todo el frente 
del combate. 
Emisión del papel moneda. 
Comunican de Roma que las noticias 
llegadas de Berlín dicen que el Gobierno 
alemán ha acordado la emisión de tres 
mil millones de marcos en papel moneda. 
Comunicado ruso. 
El embajador ruso en Roma ha enviado 
una nota a la prensa italiana diciendo que 
nuevas divisiones de caballería han pasa-
do los Cárpatos y penetrado en Austria, 
donde se han reunido con las fuerzas ru-
sas que ya estaban allí. 
Los moscovitas se han internado en la 
región de Marimomo, apoderándose de la 
ciudad de Luiges. 
Las fuerzas húngaras retroceden y se 
dirigen hacia Budapest en desorden. 
En la orilla del Vístula ha habido algu-
nos combates sin importancia. 
Los alemanes en Amberes. 
Se conocen nuevos detalles de la entra-
da de los alemanes en Amberes. 
Los soldados iban precedidos de las ban-
das de música y llevaban los fusiles ador-
nados con flores. 
Al frente de todas las tropas entró el 
cuarto hijo del Kaiser. Este ha concedido 
a su hijo la cruz de Hierro. 
Más de 50 edificios estaban incendiados 
a consecuencia de las bombas que caye-
ron en la población, que pasaron de 4.000.1 
Los soldados alemanes se dedicaron a 
extinguir los incendios. 
La ciudad estaba casi desierta, lo que! 
contrarió a los alemanes. 
Estos fijaron en seguida bandos dirigidos 
al vecindario, asegurando que no se les 
causaría ningún daño. 
Muchos de los bandos fueron enviados a ¡ 
Holanda, para conocimiento de los refu-
giados belgas, pero su eficacia fué nula, 
pues se negaron a volver a Amberes. 
Son muy pocas las tropas alemanas que 
han entrado en la ciudad. Casi todas 
acampan en los alrededores. 
No se ha cometido acto alguno de pillaje 
por los invasores. 
Los alemanes en Gante. 
Un despacho de Amsterdam comunica 
algunos detalles de la ocupación de Gan-
te por los alemanes. 
Primero entraron varias secciones de 
huíanos, a las que siguieron las fuerzas de 
infantería, vivaqueando en las calles. 
El resto del ejército de ocupación viva-
queó en los alrededores de la población. 
El Estado Mayor se ha instalado en el 
Palacio Municipal. 
Los rusos en Hungría. 
Comunican de San Petersburgo que la 
llegada del ejército ruso al territorio de 
Hungría ha causado gran pánico en los 
habitantes. 
Los moradores de Caschau, que ascen-
dían a 6.000, huyeron ante la llegada de 
100.000 fugitivos, cuya presencia en la po-
blación les ocasionaba una situación su-
mamente crítica. 
Los fugitivos asaltaron los trenes, ame-
nazando a los empleados aue, en cumpli-
miento de su deber, se oponían a que fue-
ran ocupados más asientos que los que es-
tán autorizados. 
Una retirada. 
Otras noticias de San Petersburgo dicen 
que el ejército austríaco ha sostenido una 
lucha de diez y ocho horas, para proteger 
la retirada de otras tropas que se habían 
batido con los rusos. 
El Gobierno de Holanda. 
Según dicen de Londres el Gobierno de 
la Haya ha publicado un documento que 
demuestra no haber facilitado Holanda 
víveres a Alemania. 
Lo ocurrido es que varios súbditos ale-
manes se dedicaron al contrabando, ha-
biendo ya adoptado el Gobierno holandés 
las oportunas medidas para evitarlo. 
Los holandeses no simpatizan con los 
alemanes, a causa de los atropellos que 
han cometido en Francia y Bélgica, tanto 
que ha habido necesidad de adoptar al 
gunas determinaciones para evitar que 
atacaran a los sajones. 
Holanda siente vivas simpatías por los 
aliados, pero su situación la obliga a per 
manecer neutral. 
El Gobierno belga. 
Añaden de Londres que ha llegado al 
Havre el Gobierno belga, con un séquito 
formado por unas 250 pesetas. 
Lo acompañan también algunas fuerzas 
del ejército. 
El Congo portugués. 
Noticias de Lisboa afirman que el Go-
bierno general de Angora ha acordado 
declarar en estado de sitio el territorio del 
Congo portugués. 
Generales condecorados. 
El Zar ha concedido la cruz de segun-
da clase de la Orden de San Juan al gene 
ral Ivanoff, y la de tercera clase de la 
misma Orden al general Dimitrieff, por 
méritos contraídos durante la campaña. 
El Papa y Poincaré. 
L'Echo de París dice que uno de los jefes 
de Estado a quien Su Santidad el Papa co 
municó primero su designación para suce-
der a Pío X, fué el presidente de la Repú-
blica francesa, monsieur Poincaré. 
Un huracán. 
Comunican de Roma que un violento hu-
racán ha destruido la población de Cant-
tazaro, pereciendo numerosas personas. 
El resto do los habitantes han quedado 
sumidos en la mayor miseria, por haber 
sido reducidos a escombros sus hogares. 
A las tres de la tarde se ha faci-
litado en Burdeos el parte oficial, 
en el que se dice: 
«En Bélgica, en la región de 
Gante, ha habido algunos encuen-
tros en la noche del 12 al 13 y du-
rante todo este día. 
Las fuerzas anglofrancesas se 
han apoderado de Spren. 
En el ala izquierda, en el Oise, 
las operaciones continúan con 
normalidad. 
En el centro, los progresos de 
nuestras fuerzas en Berri-au Bach 
y Crosonme se han confirmado. 
En el ala derecha no ocurre na-
da nuevo. 
Aunque no tenemos por cos-
tumbre desmentir las inexactitu-
des publicadas por la prensa ale-
mana, creemos útil demostrar la \ 
falsedad de ciertas noticias pro-
paladas por algunos periódicos 
alemanes, sobre todo en lo refe-
rente a la destrucción de dos di-
visiones de caballería francesa. 
Esta información es totalmente 
falsa. 
La verdad de lo ocurrido es que 
importantes fuerzas de caballería 
alemana y francesa están libran-
do un encarnizado combate, que 
dura varios días, sobre los frentes 
de La Basee, Estavies y Bailleul. 
Si al principio hizo la caballería 
alemania algunos progresos de 
poca monta en el canal de La 
Basee y el río Lys, tuvo después 
que replegarse, sufriendo perdi-
das tan importantes como las 
nuestras. Una de las divisiones 
sufrió con especialidad por ser 
perseguida y acribillada duran-
te un día entero por los aviado-
res, que no cesaban de arr o jai-
bombas sobre ella. 
También hablan los alemanes 
del pretendido sitio de Verdun y 
también se conoce la verdad en 
las referencias de la situación de 
nuestras tropas, que hemos dado 
en los comunicados oficiales. 
Nunca han llegado los alema-
nes a rozarse directamente con 
Verdun. Solamente ha habido dos 
tentativas infructuosas, en las que 
pretendieron envolver nuestras 
tuerzas, quedando luego en los al-
rededores de la plaza. 
üno de ellos señalado porque 
intenta progresar en la selva de 
Ardennes, entre Dmarciller y Vá-
rennos y recuerda el fracaso su-
frido con pérdidas de bastante im-
portancia. 
Hasta dejamos de anunciar el 
aniquilamiento total de dos bata-
llones alemanes. 
Otras informaciones se refieren 
a los intentos de los alemanes en 
el río y el frente de Maizeg y 
Chauvoucourt, en los que los es-
fuerzos fracasaron, hallándose los 
alemanes cogidos y cortados por 
nuestras tropas, en la subida de" 
Sur al Norte, en los altos delMossa 
y el Woevre meridional.» 
Bélgica y Francia. 
El Gobierno francés ha publicado la si-
guiente nota relacionada con el traslado 
del Gobierno de Bélgica al Havre: 
«El Gobierno belga ha acordado, para 
asegurar su libertad de acción, trasladar-
se a Francia, para lo cual esta mañana to 
dos los ministros, exceptuando el de la 
Guerra, embarcaron en Ostende, saliendo 
en dirección al Havre, donde el Gobierno 
francés ha adoptado las medidas necesa 
rías para su instalación. 
El Rey Alberto queda al frente de sus 
tropas. 
Cnn los ministros embarcó el Cuerpo di-
plomático acreditado en Bélgica y varios 
funcionarios. 
Instalaciones preparadas por el Gobier-
no francés permitirán su normal funcio-
namiento. 
Las cuestiones de Derecho internacio 
nal suscitadas por el traslado del Gobier 
no belga, han sido resueltas satisfactoria-
mente. 
El Gobierno belga disfrutará de extra-
territorialidad. 
Tendrá franquicia y prioridad telegrá-
fica, etc. 
Gozará de los mismos derechos que Ita-
lia concede a la Santa Sede por la ley de 
garantías. 
Entre monsieur Poincaré y el Gobierno 
belga se han cruzado los siguientes des-
pachos: 
Del Gobierno de Bélgica: 
«Momentos fortuna adversa pisamos sue-
lo hospitalario nación amiga. Gobierno del 
Rey hónrase presentar jefe Estado home-
naje sentimientos respetuosos, y ruégale 
sírvase acoger expresión fe inquebranta-
ble triunfo derecho. 
Regocíjase ver Francia unida Inglate-
rra y Rusia y espera sea guerra fiero cam-
peón.» 
«Como he dado personalmente garantía 
Rey Alberto, es un orgullo Francia aco-
ger Gobierno noble pueblo defiende tanto 
heroísmo independencia nacional y dere-
cho ultrajado. 
Gobierno republicano aporta causa Bél-
gica causa francesa, toma disposiciones 
para que Gobierno del Rey pueda ejercer 
en Havre sus poderes. 
Certidumbre victoria final aliviará a ese 
Estado como a departamentos aún inun-
dados por nube pasajera. 
De la actual guerra nuestra patria 
drá estrechamente unida, más fuerte ^ 
grande que nunca.» 
Servios y austriacos. 
Un telegrama de Nisch recibido en RA. 
ma dice que los austriacos atacaron 
ios veces al ejército servio eu Zoavivich 
y Loritza, siendo rechazados con candes pérdidas. 
También se ha librado un combate en] 
orilla izquierda del Lawe, con resalta(j0 
desfavorable para el ejército imperial 
Un príncipe muerto. 
En uno de los últimos combates con 
austriacos murió en el campo de batallae 
príncipe servio Olga Constantinowicht 
Noticia confusa. 
Un telegrama de Londres comunicaqm 
ha sido cerrado el canal de Kiel. 
Se ignora si se trata de una operación 
de la escuadra inglesa o si se habrá ec 
do a pique algún buque a la entrada 
canal para impedir la salida de los oran-
des acorazados. 
Detención de un espía. 
Dicen de Burdeos que ha sido 
en aquella ciudad un espía alemán. 
Será juzgado en Consejo de guerra. 
La Reina de Bélgica. 
En Burdeos se insiste en que la R 
de Bélgica ha salido do Ostende para In-
glaterra. 
Los "Zeppelines". 
Los periódicos ingleses aseguran q 
en los días anteriores a la rendición 
Amberes, los «Zeppelines» que volaron SO' 
bre la ciudad arrojaron 140 bombas. 
í l 
La Embajada alemana ha pii 
blicadq una importantísima notí 
conteniendo \m comunicado del 
Cuartel general del ejército ale 
mán. 
La nota descubre los planes de 
los aliados, formados hace tiem-
po para el caso de una guerra 
entre Alemania y Francia, y dice 
así: 
»La Administración militar ale-
mana ha encontrado en los arclii-
vos del Estado Mayor del ejército 
belga, en Amberes, una cárpete 
señalada con el siguiente título; 
«Intervención inglesa en Bél-
gica. » 
La carpeta contiene los siguien-
tes documentos: 
1.° Informe dado al ministro 
de la Guerra belga el día 2 f 
agosto de 1906 sobre el resulta"0 
de las deliberaciones entre el w 
del Estado Mayor belga y el agre-
gado militar inglés en Bruselas, 
teniente coronel BarnerDistonn6' 
Según este informe, el plan ae 
la intervención inglesa en la cani' 
paña procede del Gobierno ü 
Londres y fué aprobado pore' 
jefe del Estado Mayor JirsoiW 
el comandante general del 
cito inglés. i . 
El plan indica el número « 
fuerzas, su composición 1 * 
puntos en que habla de deseni 
barcar un cuerpo de ejército" 
100.000 hombres que InglateU' 
había de enviar a Bélgica. , 
También demuestra eviaea 
mente las medidas que 
de adoptar el Gobierno belga -
ra el transporte, alojamiento ¡. 
aprovisionamiento de la exy 
ción inglesa. , ^ 
A continuación da toda clase 
detalles sobre intérpretes oe^ 
gendarmes y otros difereme» .j . 
vicios necesarios al ejército ^ 
liar- rfl # 
Los puertos elegidos Pal j i 
las tropas expedicionarias ; =|cil 
sas pudieran entrar en 
eran Calais, Dunkerque y 0 
logne. .tere-
Consigna también otr0 .̂mi6 
santos detalles y hace cousw1^. 
por el momento no se Pue¡L 
tar con el apoyo de Holana<̂  
De las manifestaciones! 'ell. 
das en el plan para la ^ ^ 
ción inglesa, se despreno* 
Inglaterra se proponía d^Lve2 
a la escuadra alemana, ^a j é l ' 
destrozada enviaría vivero 
gica por Amberes. . 
Además, dice. Bélgica ê e eii 
cería el servicio de 
los territorios alemanes $ 
2.° Un mapa relaoiona^i# 
la concentración militai' c 
o descubre, casi sin dejar 
cifti ninguna eluda, la existen-
ír^'Luerdotrancobelga. 
de1111 Tin informe dado por el 
t-. tro belga, barón de Greintl, 
nî '1 fiador francés en Bruselas, 
lemPp &embredel911. Se re-
íl 13 ^ f i ¿lañes del Estado Ma-
ih^ .guei 
¿Jeíofl!1;nfornie se llama la aten-
$n hre el caso de violación de 
Neutralidad de Bélgica por 
f r f Suce que el plan no era 
Se ^ Remanía solamente por 
aj^einburgo, sino por la fron-
kf^rata de una seposición 
n menos fundada, sino basa-
iná3 J educida lógicamente de los 
daí Vg de laméntente». 
PI informa hay una nota del 
& belga, según la cual se 
a Inglaterra y Francia 
a ? a cuestión de las fortifica-
gOl)le *' 
frisa la elaboración de los pla-
piecip. batalla con motivo de las 
enazas de una invasión de In-
ftpi ra y Francia, en el caso de 
g p-nerra francoalemana. 
Astado Mayor alemán, con 
i^anHo Que los documentos en-
S o s en el Archivo del Esta-
L í ivor belga son de gran mte-
dt lia dispuesto su inmediata pu-
^P êce indudable que con el co-
rrimiento de tales notas, planes 
IVmiveuios, el papel de inocente 
l sacrificada que Bélgica yema 
Isempeñando en la actual con-
Spnda desaparece para siempre. 
También parece que la situa-
mónde Inglaterra, que decía ha-
L ia guerra inspirándose en he-
3S sagrados, ha sido ya puesta 
en claro, quedando sus intencic-
es descubiertas.» 
Júbilo en Berlín. 
La noticia de la ocupación de Amberes 
produjo entre el vecindario de Berlín ex-
traordinario júbilo. 
Todas las casas engalanaron con colga-
duras sus balcones y el gentío recorrió las 
calles dando vivas a Alemania, al Kaiser 
y al ejército. 
En el telegrama en que se daba cuenta 
B la ocupación do Amberes se decía tam-
jénquelos museos, iglesias y edificios 
notables no habían sufrido ningún daño 
durante el bombardeo. 
También do Austria ha producido gran 
satisfacción la noticia de este nuevo triun-
fó de los alemanes. 
Derrota de los franceses. 
ün telegrama en Amsterdam dice que 
dos divisiones francesas han sido destro-
zadas por la caballería alemana al Oeste 
de Arras. 
También dice que en Amberes se apo-
deraron las tropas del Kaiser de 20.000 
prisioneros. 
En la frontera oriental. 
La campaña en la frontera oriental si-
pe siendo favorable a los alemanes, que 
en la orilla izquierda del Vístula han de-
rrotado al ejército ruso, al que cogieron 50 
cañones y muchos prisioneros. 
También dicen estas referencias que en 
eltombate librado cerca de Przemyls, tu-
pieron los rusos 40 000 bajas entre muer-
y heridos y perdieron machos ca-
El Gobierno, los altos funcionarios y la 
Guardia cívioa hicieron el viaje a bordo 
del vapor Petez'de Ooninik 
Campamento de concentración. 
Desde Roma telegrafían que los alema-
nes han establecido campamentos de con-
centración para los prisioneros en Him-
burgo y Essenfauft. 
Han sido enviados ya 6.000 prisioneros 
franceses y gran número de belgas. 
El marqués de San Oiuliano. 
También de Roma dicen que el minis-
tro de Negocios Extranjeros, marqués de 
San Giuliano se encuentra algo mejorado. 
Contra Verdun. 
Sa confirma que los alemanes envían a 
Verdun los cañones de 42 con que rindie-
ron la plaza de Amberes. 
Los socialistas. 
Comunican de París que el grupo de so-
cialistas unificados ha celebrado una re-
unión para escuchar a los ministros Sem-
bat y Guesde, que expusieron la partici 
pación que han tenido en la obra de go-
bierno acerca de la defensa nacional. 
Los reunidos aprobaron la conducta de 
los dos ministros y les concedieron un 
voto de confianza. 
Refugiados belgas. 
Los súbditos belgas que han llegado a 
Londres huyendo del ejército alemán, 
han sido instalados en Folkestone, donde 
son debidamente asistidos. 
Los periódicos publican grandes relatos 
de lo que cuentan esos refugiados acerca 
de las últimas batallas que presenciaron. 
Una información. 
La Agencia Reuter, establecida en Lon-
dres, ha publicado una información di-
•iendo que el sentimiento de simpatía de 
Portugal hacia Inglaterra ha aumentado 
desde el día en que hubo que recurrir a 
as armas para resolver el conflicto eu-
roqeo. 
Portugal—añnde—está dispuesto para 
ayudar a Inglaterra a todo evento. 
Mañana dará la orden de movilización, 
pero es inexacto que haya declarado ya 
a guerra a Alemania. 
Preparativos de Portugal. 
Telegrafían de Lisboa que se ha celebra-
do ua Consejo de ministros, en el cual se 
acordó convocar el viernes a las Cortes, 
para dar cuenta de la actitud del Gobier-
110 Y de la situación de Portugal ante el 
conflicto europeo. 
, El representante de Alemania en Lis-
abandonará esta ciudad en la actual 
El ministro de Portugal en Alemania ha 
recibido iustmeciones para preparar tara 
^nsu salida de Berlín. 
La caza del «Zeppelin». 
UQ despacho de San Petersburgo dice 
6 una partida de cosacos ocultos en un 
3que dispararon contra un «Zeppelin> 
Rolaba a escasa altura, y lograron ha 
lantoC&ei yse aPoderar011 de los tripu 
168 y efectos que conducía. 
La turpinita. 
césl ,(leo3 afir,nan que el ejército fran 
exp! a. e,DPezado ya a emplear el nuevo 
¿]slVolaturPinita, cuyos efectos, SÉ 
8 ^nceses, son terribles. 
líIíÍnia esPcranza be,̂ a-
y0r 3 6 Loildres comunican que la ma-
^do i del vecindar¡0 de Ostende ha 
%er tener noticia de la rendición de 
% ûS y de ̂ e el ejército alemán mar-
ElsJp aquella ciudad, 
señg *J -^erto, al frente de sus tropas, 
% j lrado a las cercanías de Danker-
^iido e0lnpañala Reina, que no 
cesar re(!ep!lrarse de ™ esposo y que p. 
^do a i 6 la 1ÍQea de 8U3 troPa3. aiii-
%cigarrj1j0g0ldados 7 obsequiándol 
Ei^ t Una idea. 
tíc11o en i Monnier ha publicado un ar-
abía periódicos de París diciendo 
es 
! proveer8e de un silbato a cada 
diesen 0b;iet0 de que al caer herido 
''amar a sus compañeros. 
fianii 0nCros alemanes-
^les a Lorient seis oficiales ale-
Han ̂  Soldados prisioneros. 
^ o encerrados en el Arsenal. 
J'alle£rff!Qoblerno Mga. 
^Conmovtf Havre del Gobierno belga 
^oelv<fdoraeile^remo. 
^onde ®Clndario. situado en las calles 
SÍt0 Para í a r0n 108 ministros ? ™ 
b ^ delir. .Ieir,fle a 8U alojamiento, les 
^ t e * ilinaciones. 
II 
La nota oficial facilitada en 
Burdeos por el Gobierno francés 
a las diez de la noche, dice así: 
«Los informes que recibimos esta 
noche son muy generales. 
No indican modificación por 
parte de la situación.» 
EN VIOO 
Un barco alemán. 
Hoy ha fondeado en el puerto el velero 
alemán de cuatro palos West, de la matrí-
cula de Leher, el cual ha hecho una trave-
sía de 74 días sin tocar en ningún puerto. 
Salió de Carmen (Méjico) antes de que 
estallara la guerra, y se enteró del con-
flicto ya en alta mar. Desde aquel momen-
to trató sólo de burlar el encuentro con 
los buques de guerra, y para ello siguió 
un rumbo que se apartaba de todas las de-
rrotas acostumbradas. 
Así ha podido salvarse y llegar a Vigo. 
EN MADP1D 
Una nota alemana. 
La Embajada de Alemania ha publica-
do una nota que dice: 
¡Inglaterra ha pedido a Portugal que 
envíe un Cuerpo auxiliar a Francia. 
El Parlamento portugués se reunirá en 
breve para adoptar medidas. 
La declaración de guerra de Portugal a 
Alemania y Austria se espera antes de 
ocho días.» 
Dice el «Heraldo». 
El corresponsal en Burdeos del Heraldo 
de Madrid, dice que la ciudad de Arras 
ha sido destruida por la artillería ale-
mana. 
También dice que los alemanes han en-
viado a Amberes varios submarinos, sin 
duda para intentar un golpe de audacia 
contra la escuadra inglesa. 
Afirma también que vió el con-
venio entre el teniente coronel 
Maritz y el Gobierno del Africa 
Sudeste alemana, el que garanti-
zaba la independa de la Unión 
como República, cediendo la ba-
hía Walfifu y otro puerto de la 
Unión a Alemania. 
El teniente coronel Maritz se 
jactaba de tener cañones, rifles y 
dinero alemán para dominar el 
Africa Meridional. 
El Gobierno ha adoptado enér-
gicas medidas para castigar a los 
rebeldes, y el día 12 ha publicado 
la ley marcial.» 
D E S D E B I D B A O 
POB TELÉFONO 
Estación radiotelegráflca. 
BILBAO, 14.—Ayer recibió el gobernador 
civil una denuncia, hecha por uno de sus 
agentes, diciéndole que en el convento del 
Carmen, de Portugalete, se estaba insta-
lando una estación de telegrafía sin hilos. 
El señor Cano de Rueda dispuso que un 
inspector de Policía, acompañado de un 
empleado de la línea telegráfica, se trasla-
darse a aquella anteiglesia nara compro-
bar la certeza de la denuncia. 
Los dos delegados gabernativos, vieron 
que, efectivamente, existía una estación 
radiotelegráflca en el convento, si bien su 
instalación no estaba terminada, pues so-
lamente se había colocado la antena. 
Como la Comunidad no tiene permiso 
para tener instalado ningún aparato de 
radiotelegrafía, el gobernador ha dispues-
to que la antena sea desmontada. 
Por los repatriados. 
La condesa de Zubiría, presidenta de la 
Junta de Damas para socorros de repa-
triados indigentes, y doña Magdalena de 
Uribasri y Arteche, tesorera de la misma 
Junta, se han hecho cargo de las cantida-
des recaudadas en el Gobierno civil para 
la suscripción. 
La Embajada inglesa en Madrid 
ha publicado una nota que dice: 
«El Gobierno de la Unión Sud 
americana telegrafía lo siguiente: 
Desde que el general Veyer di-
mitió se han indicado cosas, no 
como debieran ser, entre las fuer-
zas que operan al Noroeste del 
Cabo al mando del teniente coro-
nel Maritz. 
El Gobierno envió el día 8 
del actual al coronel Conral Bri-
tihs para que se posesionara del 
mando de aquellas tropas. 
El coronel Britihs llamó al te-
niente coronel Maritz para que le 
enterara de lo sucedido, pero éste 
replicó que no tenía que explicar 
nada a nadie, y que si el coronel 
quería posesionarse del mando de 
las tropas debía de ir a hacerlo en 
persona. 
El coronel Britihs envió al co-
mandante Bouwer para que se 
encargara del mando, pero fué 
hecho prisionero, con los oficiales 
que le acompañaban. 
Más tarde fueron libertados con 
el encargo de transmitir al Go-
bierno de la Unión el ultimátum 
del teniente coronel Maritz, el 
cual afirmaba que si no le garan-
tizaban el permiso de entrevistar-
se libremente con los generales 
Hertrog^ Dewet, Beyers y Ehmp 
pararecibir instrucciones de ellos, 
atacaría a las fuerzas del coronel 
Britihs e invadiría la Unión. 
El comandante Bouwer declara 
que el teniente coronel Maritz te-
nía en su poder cañones alema-
nes y a sus órdenes tropas de Ale-
mania. Había arrestado a los ofi-
ciales y soldados que no se unie-
ron a los alemanes y los había en-
viado prisioneros al Africa Sur-
oeste alemana. 
El capitán general. 
Visita al cuartel. 
A las nueve d'.> la mañana, el capitán 
general don Felipe Alfau, acompañadodel 
gobernador militar señor Ampudia, subió 
al cuartel de María Cristina, recorriendo 
todas las dependencias y pasando revista 
a las tropas. 
El general Alfau, que departió durante 
un buen rato con los señores jefes y ofi 
ciales del regimiento de Valencia, hizo 
grandes y merecidos elogios del estado en 
que se hallaban las fuerzas de infantería y 
los servicios todos del cuartel. 
Desde el paseo del Alta el general Alfau 
se dirigió al Gobierno militar, cuyas ofi-
cinas visitó con detenimiento, felicitando 
al general Ampudia por la forma en que 
aquéllas se hallan instaladas. 
La recepción. 
A las doce en punto se verificó en la Al-
caldía la recepción anunciada. 
Las autoridades y representaciones lo-
cales desfilaron por este orden: 
Secretario del Gobierno civil señor Zae-
ra, que llevaba la representación del se-
ñor Arangnren; Diputación provincial. 
Audiencia, delegado de Hacienda, direc-
tor del Instituto, el provisor del Obispado 
señor Fernández Cueto, que representaba 
al ilustrísimo señor obispo de la diócesis; 
el Cabildo Catedral, profesores do la Es-
cuela de Industrias, jefe y personal del 
Cuerpo de Telégrafos, el cónsul de Cuba, 
el Ayuntamiento, la Cruz Roja, la Cámara 
de Comercio, el señor marqués de Hazas, 
el senador señor Pérez Eizaguirre y Co-
mandancia de Marina 
Después, y en colectividad, pasaron al 
salón los elementos militares, entre los 
que se encontraban jefes y oficiales de la 
Guardia civil, de Carabineros, de caballe-
ría, de Administración y Sanidad militar 
y de infantería. 
El general Alfau dirigió breves y elo-
cuentes palabras a sus subordinados, a 
quienes se ofreció incondicionalmente pa-
ra cuanto de él necesitaran. 
Hablando con los periodistas. 
Terminada la recepción, los periodistas 
fuimos invitados a visitar al general Al-
fau. 
Este, con una amabilidad y una cor-
tesía que nunca agradeceremos lo bas 
tante, nos habló con gran entusiasmo de 
la misión civilizadora que la prensa des-
empeña; de la corriente de opinión que los 
periódicos forman con sus escritos; de la 
necesidad de que en los actuales azarosos 
momentos sea recogida y encauzada esa 
opinión, haciendo ver a los partidarios de 
unas u otras naciones beligerantes los per-
juicios que al país se causan con la exte-
riorización de esos juicios, cuando to-
dos debíamos, sobre todas las cosas y por 
encima de cualquier opinión política que 
se sustente, conducirnos como perfectos es-
pañoles, tomando para ello ejemplo de los 
socialistas franceses y alemanes, que ante 
la magnitud de la contienda que se está 
desarrollando han relegado a segundo tér-
mino sus ideas para servir a la patria 
con verdadero fervor y con entnsismos 
dignos de toda clase de alabanzas. 
Generalizado el pourparlé, alguno de los 
periodistas se atrevió a preguntar qué ha-
bía de exacto en lo del envío a Santander 
de un escuadrón de caballería, a lo que 
contestó el general Alfau en estas o pare-
cidas palabras: 
—Soy enemigo del fraccionamiento de 
las fuerzas, porque desaparece de ellas el 
espíritu de unidad que debe existir en to-
dos sus actos; pero si la capital de la Mon-
taña, durante el tiempo que yo esté al 
frente de la Capitanía general, solicitara 
del Estado que se aumentase la guarni-
ción con un regimiento de caballería, apo-
yaré con mucho gusto esa petición, por 
! parecerme justas tan nobles aspiraciones; 
pero lo primero en que hay que pensar es 
en la construcción de un cuartel amplio o 
higiénico que llene debidamente las nece-
sidades que los modernos tiempos impo-
Los periodistas nos despedimos del ca-
balleroso militar, dándole las gracias por 
sus inmerecidas atenciones y por el hon-
roso concepto que de la prensa tiene for-
mado. 
El banquete. 
Poco después de la una de la tarde se 
verificó en el restaurant Miramar, del Sar-
rlinéro, la comida íntima con que el Ayun-
tamiento obsequiaba al general Alfau. 
Por el carácter dado al banquete, a la 
mesa sólo se sentaron el festejado, exce-
lentísimo señor don Felipe Alfau, el gene 
ral Ampudia, el gobernador civil señor 
Aranguren, el presidente do la Diputa-
ción señor García Morante, el comandan-
te de Marina señor Anglada, el alcalde se-
ñor García del Río, los concejales señores 
Quintanal, Toca, Colongues y Zamanillo, 
el secretario del Ayuntamiento señor Val-
cázar y los ayudantes del capitán general 
y del gobernador militar de la plaza. 
A los postres, y en tono familiarísimo, 
el general Alfau agradeció al Ayunta-
miento la delicada atención que con él 
había tenido, contestándole en igual tono 
el señor García (don Eduardo.) 
A la Magdalena. 
Terminado el banquete, el general Al-
fau visitó la posesión real de la Magdale-
na, cuyo emplazamiento y cuyas condi-
ciones le gustaron muchísimo. 
Visitas. 
El general Alfau dedicará hoy el día a 
visitar y despedirse de las autoridades de 




El presidente del Consejo. 
MADRID, 14.—Al mediodía se reunieron 
los periodistas en la Presidencia del Con-
sejo, siendo recibidos en el despacho ofi-
ciül por el señor Dato. 
Este les anunció que esta mañana había 
ido a Palacio a fin de despachar con don 
Alfonso, poniéndole al corriente de todas 
las noticias relacionadas con la actual 
guerra y cambiando impresiones acerca 
de la forma en que se viene desarrollando. 
Luego pasó el señor Dato a las habita-
ciones de la Reina doña María Cristina, a 
la que cumplimentó, dándole al propio 
tiempo las gracias por la atención que 
ayer tuvo con él, felicitándole con motivo 
de celebrar su fiesta onomástica. 
Dijo el señor Dato que la Reina doña 
Victoria había estado hoy paseando. 
Cuando el jefe del Gobierno salió de la 
regia estancia, entraron a despachar con 
el Rey los ministros de la Guerra y Marina. 
Manifestó el presidente que el Consejo 
que esta tarde celebren los ministros en 
Gobernación será breve. 
EQ él se tratará únicamente de fijar la 
fecha en que se abrirán las Cortes y de 
algunos asuntos dependientes del ministe-
rio de Fomento. 
Añadió que los telegramas que se ha-
bían recibido de Marruecos acusaban tran-
quilidad completa en las plazas y en las 
posiciones que ocupan nuestras tropas. 
En uno de esos telegramas se añade que 
tres prestigiosos jefes de cabilas que se 
hallaban en abierta rebelión contra Espa-
ña, se han presentado a las autoridades 
milirares con el fin de someterse a nuestra 
nación. 
Un periodista preguntó al jefe del Go-
bierno si, como se decía, se había realizado 
alguna operación militar en el territorio 
de Zinat. 
El presidente desmintió rotundamente 
la noticia. 
Se habló después de la condena condi-
cional y manifestó el presidente que, se-
gún el acuerdo adoptado en la reunión 
que ayer celebró en el ministerio de Gra-
cia y Justicia la Junta de concesión de 
aquella condena, se levantará la pena a 
los condenados que por su comportamien-
to se hagan acreedores a ello, y, que una 
vez extinguido todo el tiempo de priva-
ción de libertad pasarán los penados al 
período de libertad condicional. 
Confirmó el señor Dato que se habían 
recibido noticias oficiales de la pérdida 
del crucero-acorazado ruso Pallada. 
Terminó su conversación hablando de 
la guerra, y dijo que en la orilla izquierda 
del Vístula continuaba librándose una 
gran batalla entre alemanes y aliados. 
El ministro de la Gobernación. 
Desde la presidencia del Consejo se tras-
ladaron los periodistas al ministerio de la 
Gobernación, en donde fueron recibidos 
por el señor Sánhez Guerra. 
Este manifestó que había recibido la vi-
sita del arzobispo de Toledo, señor Guisa-
sola. 
Añadió que también le ha visitado una 
Comisión de Bilbao para hablarle de los 
terrenos que una Sociedad bilbaína posee 
en las Vistillas, parte de cuy os terrenos 
están señalados para destinarlos a jardi-
nes y paseos. 
El señor Sánchez Guerra contestó a los 
comisionados que él no tiene nada que ver 
con esa cuestión, pues no compete al de-
partamento de su mando. 
Terminó diciendo que las noticias reci-
bidas de provincias acusaban completa 
tranquilidad. 
Una Comisión. 
Ha llegado a Madrid una Comisión de 
Bilbao para gestionar la rebaja de las ta-
rifas de transporte del azúcar, con objeto 
de exportarla a Inglaterra por la nueva 
línea Bilbao-Falmouth. 
Muley Haffid. 
El señor Quejana, al recibirnos esta ma-
drugada, nos comunicó que el ex Sultá n 
de Marruecos Muley Haffid había salido 
de Córdoba para Marmolejo. 
Toros en Zaragoza. 
POE TELÉFONO 
Los Gallos y Gaona. 
ZARAGOZA, 14.-Se ha celebrado la 
segunda corrida de ferias, lidiándose ga-
nado de Miura por las cuadrillas del Ga-
llo, Gaona y Joselito. 
En el primero realiza Rafael una faena 
de muleta valiente y receta una estocada 
regular. 
Luego intenta tirar la puntilla de ba-
llestilla, sin acertar. 
Dobla el toro y el espada escucha pitos 
leves. 
Gaona hace en el segundo una faena 
valiente y suelta un pinchazo malo, oyen-
de pitos. 
Luego arrea una estocada buena. (Mu-
chas palmas.) 
El tercero es banderilleado por Joselito, 
que clava un buen par. 
Con la muleta hace una faena inteligen-
te, para dos pinchazos malos, oyendo pi-
tos. 
Termina con otro pinchazo. 
El Gallo realiza en el cuarto toro una 
faena de muleta deslucida y señala dos 
pinchazos malos, oyendo pitos. 
Larga luego otro pinchazo, al que sigue 
un sablazo infame. 
El espada recibe el primer aviso. 
Termina recetando media estocada de-
lantera. (Gran bronca.) 
El quinto toro alcanzó a Gaona al hacer 
un quite, empitonándolo y derribándolo, 
sin consecuencias. 
El mejicano clava en el segundo tercio 
dos buenos pares de banderillas. 
Con la muleta hace una faena valiente. 
Luego deja una estocada buena, escu 
chande palmas. 
Después de nuevos pases, agarra una 
estocada superior. (Más palmas.) 
Joselito se luce en el sexto toro con el 
capote. 
Coge las banderillas, y al son de la mú-
sica clava tres pares y medio, que se 
aplauden. 
Cambiado el tercio, el menor de los Ga-
llos, valiente y con ad jrnos, realiza una 
bonita faena, atizando dos pinchazos en 
lo alto y una estocada superior. (Ova-
ción.) 
Mermeladas estilo inglés, Rafael Ulecia, 
Logroño. 
SOBRE EL ROBO DEL COLLAR 
En la información que publicamos en 
nuestro número de ayer acerca del robo 
de que fueron víctimas los señores Agüero 
y Rodríguez, decíamos que el collar roba-
do era propiedad de una señora que lo 
dejó en la joyería para que efectuaran en 
él algunas reparaciones. 
Estos informes no eran exactos, puesto 
que el collar en cuestión pertenecía a los 
señores Agüero y Rodríguez, que por esta 
razón lo expusieron en sus escaparates. 
Lo único cierto es que fué hecho por en-
cargo de una señora. 
UNA O P I N I O N 
Don M o n í o Maura, 
Nuestro colega de Madrid, La Epoca, 
publica en su último número una interviú 
celebrada por su redactor. El Caballero 
Audaz, con el diputado a Cortes y notable 
escritor don Manuel Bueno, y en la cual 
expone este último su opinión acerca de 
la personalidad de don Antonio Maura 
en la siguiente forma: 
«Admiro y respeto profundamente a Mau-
ra. Soy de los que no le consideran, ni mu-
cho menos, un despistado. Es, en política, 
un discípulo de K«nt, obstinado en crear 
conciencia colectiva, visión moral de los 
problemas y en subordinar la vida ciuda-
dana al imperio de la ley. Si nuestro pue 
! blotuviese sensibilidad espiritual, loarran-
¡ caria al destierro, obligándole a gobernar 
desde mañana. Solamente en un país de 
la inercia ética del nuestro y de su bár-
bara incultura, ha podido hacer camino la 
suposición de que sea Maura un dictador 
a la manera de Oliverio Cronwel...» 
EN EL AYUNTAMIENTO 
LOS BONOS DE LECHE 
Ayer, como miércoles, celebró su sesión 
ordinaria la Corporación municipal. Pre-
side el señor García del Río y asisten los 
señores Escalante, Pérez del Molino, Quin-
tanal, Fernández Baladrón, Jorrín, Jado, 
Quintana, Colongues, López Dóriga, Fer-
nández Quintana, Cagigas, Botín, Lanza, 
García (don Eleofredo), Toca, Torre, Zal-
dívar. Castillo, Martínez, Rivero, Gutié-
rrez Cueto, Gutiérrez, Lemaur, Zamanillo 
y Herrera Oria. 
Se lea y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Alcaldía. 
El señor García Morante comunica que 
la Diputación provincial se ha dirigido al 
señor gobernador civil de la provincia no-
tificándole el acuerdo recaído respecto al 
arreglo de la deuda con el Municipio. 
La Cámara Agrícola da cuenta al Ayun-
tamiento de su propósito de celebrar una 
Exposición en los días 16,17 y 18 del co-
rriente mes, solicitando que se la conceda 
una cantidad con destino a premios. 
El director del Instituto Carbajal parti-
cipa que el próximo domingo se celebrará 
el solemne acto de la apertura del curso 
de 1914-15. 
El señor Medrano, propietario de la fin-
ca que fué del señor Castañedo, autoriza 
al Ayuntamiento a realizar en aquélla las 
obras que sean necesarias para terminar 
el primer trozo del paseo de Canalejas. 
Se lee una comunicación del Gremio de 
pescadores proponiendo al Ayuntamiento 
que, a cambio de que se les rebaje a 7.500 
pesetas las 15.000 que pagan anualmente 
por la Almotacenía, el Gremio realizará 
por su cuenta los trabajos que son impres-
cindible.0, en aquel edificio. 
El señor Castillo defiende la petición del 
Gremio de pescadores y pide que se re-
suelva el asunto con urgencia. 
Ruega el señor Fernández Baladrón 
que la solicitud pase a la Comisión de Ha-
cienda para, de acuerdo con la Directiva 
del Gremio, traer a la sesión próxima el 
informe, ya que él ha cambiado impresio-
nes con los pescadores y cree poder llegar 
a un acuerdo con ellos. 
También los señores Escalante y Colon-
gues se muestran partidarios de que el 
asunto pase a la Comisión de Hacienda, 
accediendo el señor Castillo. 
La Alcaldía presenta una moción, en la 
que pide que el Municipio consigne en los 
próximos presupuestos la cantidad de 
20.000 pesetas para la creación de una Es-
cuela Nornal de Maestras. 
Pasa a la Comisión de Hacienda. 
Se lee otra moción de la misma Alcaldía 
para que se establezcan turnos con objeto 
de ir colocando a los obreros que se en-
cuentren sin trabajo, en lugar de que los 
volantes se vayan dando en la forma en 
que ahora se hace. 
Queda sobre la mesa. 
Cuestión previa. 
El señor Rivero formula un ruego, diri-
gido principalmente al señor Fernández 
Baladrón, como presidente de la Cámara 
de Comercio, para que dicho organismo 
realice los trabajos necesarios a fin de que 
no se varíen las horas de llegada y salida 
de los mixtos de Madrid, pues esto causa 
grandes perjuicios al comercio, ya que 
esos trenes están autorizados para condu-
cir correspondencia. 
Promete hacerlo así el señor Fernán-
dez Baladrón, contando con el apoyo del 
Municipio. 
SOBRE LA MESA 
Informe de los letrados en la consulta 
que se les hizo sobre reclamación de unos 
terrenos en San Román. 
Comisión de Hacienda. 
Se aprueba el informe denegando un so-
corro a doña Dolores Portilla. 
Pago de un crédito en láminas a la Com-
pañía de asfaltados. 
El señor Castillo pide que se la pague 
en metálico la anualidad presente y el 
resto en láminas, y propone que se haga 
un compromiso con dicha Compañía para 
abonarla esa cantidad durante el primer 
semestre del año próximo. Termina soli-
citando que el dictamen quede otros ocho 
días sobre la mesa. 
Le contesta el señor Fernández Bala-
drón, interviene el señor Zamanillp, apo-
yando la propuesta del señor Castillo 
y se acuerda que el expediente pase de 
nuevo a la Comisión, para que realice al-
gunas gestiones. 
Comisión de Obras. 
Apertura de la calle de Jerónimo Pérez 
Sáinz de la Maza. 
Vuelve el dictamen a la Comisión des-
pués de unas palabras del señor Zama-
nillo. 
Desmoche de tres árboles en el paseo de 
Pérez Galdós. 
! Se aprueba. 
I El señor Rivero aprovecha la ocasión 
j para rogar que no se corten árboles, como, 
I por lo visto, viene haciéndolo un peón ca-
) minero con objeto de sacar leña para ca-
lentar la brea que se está echando en los 
paseos. 
La presidencia dice que ha dado ya or-
den de que no se realicen esas operacio-
nes sin consentimiento previo del Ayun-
tamiento. 
Comisión de Beneficencia. 
Informe no aceptando el ofrecimiento de 
don José M. Rey para explicar cálculos y 
contabilidad en el Instituto de Carbajal. 
Combaten el dictamen los señores Quin-
tana y Castillo, y el señor Colongues ex-
plica por qué la Comisión de Beneficencia 
ha dado el informe que se discute. 
También combate el dictamen el señor 
Rivero, pero propone que, de aceptarse 
| los ofrecimientos del señor Rey, se haga 
con ciertas limitaciones que no le den de-
recho de superioridad para en el caso de 
oue el Ayuntamiento acordara algún día 
la creación de esa cátedra. 
Intervienen en el debate los señores Za-
j manillo y Gutiérrez, acordándose que el 
asunto vuelva a la Comisión. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
VALERIANO INOELHO GARCIA 
Abogado.̂ igente de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garantía. 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 60G y del 914. 
Consulta todos los dias laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 T 12. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las agua 3 de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y rea-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
i i i 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL nf A:Bacalao a la vizcaína. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oidos. 
Consulta: De nueve á una y de dos ¿ seis. 
BLANCA, 42, primero 
Pepinilos, Variantes, i T f _ _ _ i í ^ /% 
Alcaparras, Mostaza ••• * C V I j a i l O 
Tintorer ía " U ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: caite de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
: Gran café-restanratit: 
8E8V10I0 Á LA OABTA 
Teléfono 617 
••••••••••aaaaaaaaaaacaaDoaao 
S a l ó n P r a d e r a J i 
Función continua desde las seis y • 
media de la tarde. Estreno de la • 
película de 1.700 metros, dividida g 
en dos partes, titulada «Las prima- n 
veras» y la del asunto local, impro- • 
sionada este verano: «Regatas de B 
balandros», tomando parte Su Ma- a 
jestad el Rey. • 
Desde las nueve y media a doce de 9 
la noche, sección continua popular, a 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
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Queda sobre la mesa el dictamen deses-
timando la proposición para que sólo se 
paguen derechos a las comadronas. 
Reglamentación de los donativos de bo-
nos de leche. 
Lo combate el señor Castillo, suplican-
do desaparezca la obligación de que certi-
fiquen los señores médicos titulares. 
El señor Rivero celebra que la Alcaldía 
haya traducido en una moción sus deseos 
de que se corten los abusos que se come-
ten con los bonos de leche. 
Cita algunos casos, en los que dice que 
los concejales son cómplices, cuando no 
amparadores, y habla de bonos de leche 
que se adquieren y luego se venden a de-
terminado precio. 
Impugnan el dictamen los señores Gar-
cía (don Eleofredo), Muñoz, Torre y Gu-
tiérrez Cueto. 
El señor Pérez del Molino recuerda una 
proposición por él presentada hace ya un 
año y en la que se habla de la reglamen-
tación de los bonos de leche en forma pa-
recida a la indicada por el señor Rivero. 
Interviene el señor Quintana, quien pro-
pone que en lo sucesivo no se dé ningún 
bono en blanco; que los bonos los repartan 
únicamente la Alcaldía y los concejales, y 
que se limite a dos por semana el número 
de los que se entreguen a los señores edi-
les. 
Hablan los señores Zamanillo y Quinta-
nal, mostrándose el último conforme con 
que asunto de tanta importancia y trans-
cendencia debía resolverse en la sesión 
que se estaba celebrando. Agrega que 
está de acuerdo con el dictamen, porque 
hay que concretar la cuestión a estos dos 
puntos: las enfermedades y las necesida-
des. Estima también que el dictamen tie-
ne sus inconvenientes, pero encuentra 
mayores dificultades en las enmiendas 
presentadas, por lo que votará el informe 
de la Comisión. 
El señor Colon gues contesta a todos los 
señores concejales, manteniendo el infor-
me y no aceptando ninguna de las en-
miendas. 
Se votan por partes las presentadas por 
el señor Quintana, aprobándose las dos 
primeras y rechazándose la tercera por 
16 votos contra 9. 
El dictamen es aprobado después, vo-
tando en contra el señor Quintana. 
Y como ya habían transcurrido con ex-
ceso las horas reglamentarias, se procede 
a votar nominalmente si se prorroga o no 
la sesión. 
Resulta empate a 12 votos, y en su vista 
la presidencia le decide levantando la se-
sión. 
Eran las ocho y veinte minutos de la 
noche. 
Pérez Sanjurjo y otras que sentimos 
no recordar. 
A todas enviamos nuestra felicita-
ción. 
—Procedente de Reinosa ha llegado 
nuestro estimado amigo el notable es-
critor don José Barrio y Bravo, que 
esta tarde, en el tren correo, saldrá 
para Madrid, donde reside. 
—Del balneario de Las Caldas ha 
regresado nuestro queridísimo amigo 
don Antonio Lavín Casalís, que en bre-
ve volverá a dicho balneario a reanu-
dar el tratamiento. 
Sea bien venido y celebraremos sin-
ceramente una notable mejoría en su 
salud. 
Tr ibuna les . 
Jornalera que se aprovecha. 
Ayer tuvo lugar el juicio oral refe-
rente a la causa seguida contra Ber-
narda Camino Re villa, del Juzgado de 
Lsredo, por el delito de hurto. 
El Tribunal quedó constituido bajo pioducrémíoíe dos heridas en el parie-
POR LH TOINCIfl 
Peftacastillo. 
Anteayer por la tarde la benemérita 
de este pueblo detuvo en \a. mina «San-
ta Rosa», sita en término de Maliaño, 
al joven Eugenio Longo Guerra, de 
veinte años de edad, natural y vecino 
de Santander, por haber hurtado dos 
cadenas de hierro de 25 kilos de peso 
del yate España, que se halla anclado 
en las marismas de Maliaño. 
Cabezón de la Sal. 
Por indicaciones del señor alcalde de 
Mazcuerras, la Guardia civil del puesto 
de Cabezón supo que en la carretera 
que pasa por Villanueva se hallaba he-
rido un hombre. 
Constituida en dicho sitio la benemé 
rita, de las diligencias practicadas re-
sulto que el vecino de dicho Villanueva 
Bernar.dino Gutiérrez Ruiz, de dieci-
siete años, soltero, en disputa con Luis 
González y González, de cincuenta y 
cinco años, casado y jornalero, el pri 
mero agredió al segundo co.i un palo, 
Ecos de sociedad. 
Ha salido para Málaga, en compañía 
de su distinguida fami ia, y de allí mar-
chará a hacerse cargo del mando del 
cañonero número 5, el distinguido ofi-
cial de la Marina de guerra, nuestro 
querido amigo don Quirino Gutiérrez 
Colomer. 
—Ha regresado de Miengo, después 
de pasar en dicho pueblo una larga 
temporada, el distinguido señor don 
Federico Vial . 
—Ha salido para Madrid el joven in-
geniero de caminos don Enrique Go-
dad. 
—Hoy, día de Santa Teresa, celebran 
su fiesta onomástica las distinguidas 
señoras de Chaves, Huidobro, Pellón, 
Pérez y Pérez, Pombo, Valdés, Fauli 
y Torre, y las señoritas de Salvidea, 
Pellón, Breñosa. Vallina, Vivanco, Bo-
tín, Pérez de la Riva, Rada, Gorbeña, 
Teresa Quevedo, Ortiz de la Torre, 
Navacerrada, Pérez Gallo, Oyarbide, 
la presidencia del ilustrísimo señor 
presidente don Justiniano Fernández 
Campa y los magistrados don Pedro 
María de Castro y don Santigo de la 
Escalera, como representante del Mi-
nisterio público, actuando de abogado 
fiscal señor Carrera y como defensor 
del procesado el licenciado señor To-
rre Setién. 
La procesada Bernarda Camino, que 
en calidad de jornalera se hallaba en 
la casa del vecino de Laredo don Ju-
lián del Campo, se apoderó en dicha 
casa de una cartera que contenia va-
rios documentos y 400 pesetas en bille-
tes del Banco de España, siendo recu-
perada por la Guardia civil la cartera 
y 200 pesetas. 
El ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito de 
hurto, consideró autora del mismo a la 
procesada, sin circunstancias, para 
quien pidió se la impusiera la pena de 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor, accesorias, costas e indemniza-
ción. 
El letrado defensor de la procesada 
expuso que los hechos no constituían 
delito, que su patrocinada era autora 
en la forma que relata los hechos en 
la primera de sus conclusiones y que 
procedía la libre absolución de la pro-
cesada. 
Las partes informaron en derecho, 
exponiendo cada una de ellas las ra-
zones alegadas en sus escritos de con-
clusiones definitivas, que tuvieron pre-
sente para la calificación de los hechos. 
El juicio quedó concluso para sen 
tencia. 
Suspensión. 
La vista del juicio oral señalada 
para el día de ayer, referente a causa 
seguida en el Juzgado del Oeste, de 
esta capital, contra Rosaura Bárcena 
y otra, fué suspendida hasta nuevo se-
ñalamiento, por enfermedad de una de 
las procesadas. 
tal derecho. 
La cuestión se suscitó en el estable 
cimiento de bebidas de que es propie-
tario el padre deBernardino Gutiérrez. 
San Vicente de la Barquera. 
Como presunto autor de la sustrac-
ción de documentos judiciales de ma-
nos del secretario de este Juzgado mu-
nicipal, ha sido detenido en el barrio 
de Unquera, término de Molleda, el 
sujeto Ignacio Torres, de treinta y 
seis años, casado y de oficio barbero. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la ios ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
PERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
Interior 4 por 100 
> 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100... • = •. 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
» H. Americano 
» Español de Crédito.. 
C* Arrendataria de Tabacos 
U. E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya... 
U. Alcoholera Española... . 
Azucarera preferentes 
» ordinarias....... 
Obligaciones Azucarera.. •. 
Amortizable 4 por 100 













































BOLSA DE BILBAO 
Junta de Patronato. 
AyerCse reunieron en el despacho del 
presidente de la Audiencia, señor Fer-
nández Campa, y bajo su presidencia, 
el fiscal de Su Majestad don Celso To 
rres Nafría, el señor cura párroco de 
Consolación don Antonio Calderón, 
don Luis Aldasoro y don Francisco 
García, para constiuir en definiva la 
Junta de Patronato, lo que no pudo lie 
varse a efecto por la no asistencia de 
varios señores vocales que se hallan 
ausentes de esta capital. 
Operaciones publicadas el 14 de octubre 
Fondos públicos. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 93. 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100, a 90,55. 
Valores Industriales y mercaníiles. 
Acciones. 
Ferrocarril del Norte de España, a 349,50 
pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 272,50. 
Obligaciones. 
Ferrocarril Valladolid-Ariza, serie A, a 
101. 
eamDios con el Extranjero. 
Francia: 
París cheque, a 102. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri- Ingiaícrra: FBANCOS, 9.375. 
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
Londres cheque, a 25,96. 
LEBBAS, 1.693. 
SUCESOSJE AYER 
Insultos y amenazas. 
. José Gntíér-ez. de 49 años y vecino 
del pueblo de Monte, en el barrio de 
San Miguel, se permitió a las ocho y 
media de la mañana depositar escom-
bros frente al número 26 de la calle de 
Moret. 
El guardia Jenaro Henares requirió 
al Gutiérrez, pero éste no hizo caso de 
las advertencias del agente del Muni-
cipio, diciéndole además que por enci-
ma de todo él verterla los escombros 
en la vía pública, y al oponerse a ello 
el guardia, José Gutiérrez se permitió 
dirigirle insultos y amenazas, llaman 
do con tal motivo la atención de los 
traseuntes. 
Un choque. 
Por llevar sobre la cuneta una de las 
ruedas, a pesar de las indicaciones que 
repetidas veces le hizo el guardia de 
servicio en aquel barrio, el carro que 
guiaba Primitivo Rumayor Camus, ma-
yor de edad y vecino de Cueto, chocó a 
las tres de la tarde con uno de los co 
ches del tranvía de Miranda, al pasar 
éste por la segunda playa del Sardi-
nero. 
Muchacha "bragada 
Una muchachita de 17 años llamada 
Eusebia Lavín Lavín, sirvienta de las 
hermanas Leonor y Asunción Sisnie-
ga, que, en compañía de Eulalia Ma 
cho, de 27 años, casada, habitan en la 
mansarda del número 2 de la calle del 
Martillo, se permitió contestar en ma-
las formas, dándola luego una bofeta 
da, a dicha Eulalia Macho ai llamarla 
la atención porque entraba en la casa 
metiendo mucho ruido. 
La Eusebia Lavín no se contentó con 
esto y, dirigiéndose a la cocina, des-
colgó un hacha de mano, tratando de 
agredir a la Eulalia. 
La oportuna intervención del admi-
nistrador de la casa evitó que la cosa 
pasara a mayores. 
Pedrada. 
Un muchacho de 16 años llamado 
Tomás Pardo, arrojó en la Alanuda 
de Oviedo una piedra sobre el niño 
Aurelio Miranda, causándole una he 
nda contusa en la región temporal de-
recha, de la que fué curado en la Casa 
da Socorro. 
Un atraco. 
A las ocho y media de la noche, el 
individuo Pedro Puente Fuentes, de 19 
años, soltero, natural de Cabezón de 
a Sal y avecindado en Comillas, arre-
bató a la joven de 25 años Manuela Va-
yas Gutiérrez un bolsillo de mano que 
contenía 2,85 pesetas. 
El guardia de servicio en la calle de 
Madrid, donde el hecho ocurrió y don-
de la joven habita, se dió cuenta de la 
maniobra del Pedro Puente, persi-
guiendo a éste y logrando darle alcan-
ce en la calle de Castilla, con la inter-
vención de dos empleados del ferroca-
r r i l del Norte. 
La joven Manuela Vayas, que se 
llevó un susto más que regular, de-
mandó auxilio a grandes voces. 
Casa de Socorro. 
A la Casa de Socorro pasaron a cu-
rarse: 
Jesusa Quijano, de dos años, de un 
ataque de eclansia. 
Aurora Soler, de ocho años, de he-
rida contusa en la región superciliar 
izquierda. 
Bienvenido Anlolín, de 28 años, de 
herida contusa en la región superciliar 
izquierda, que se produjo por efecto 
de una caída al intentar subirse al tren 
de Ontaneda. 
José Brera, de 13 años, de extracción 
de un cueipo extraño del ojo derecho. 
Francisco Soto y Soto, de 17 años, 
de quemaduras en el antebrazo izquier-
do, que se produjo en los talleres del 
señor Corcho con la resina que conte-
nía un tubo de cobre, 
Francisco Agorreta, de 37 años, de 
herida contusa en el dedo medio de la 
mano izquierda, que se infirió con una 
sierra en la fábrica de dulces de los 
señores Pombo y Hevia. 
Concepción San Juan, de 17 años, 
de quemaduras de primer grado en el 
antebrazo y de segundo grado en el 
hombro izquierdo, que se causó con el 
agua caliente que contenía un balde y 
que la cayó por encima de la cabeza. 
Laureano Tenarzo, de 25 años, de 
dos heridas contusas en el lado dere-
cho del frontal y otra en la región su-
perciliar izquierda, que se ocasionó en 
la estación de Oviedo al pretender su-
birse a unos de los trenes. 
Miguel Cardenal, de dos años, de 
una contusión en el hombro izquier-
do; y 
Ramona Lastra, de 57 años, de la 
luxación de la muñeca derecha, que se 
produjo a consecuencia de haberse 
caído desde una escalera. 
«De romería», rapsodia mnvu 
- S á e z de Adana. 
«El cabo López», pasoc... 
gliettí. 
INSPECCION DE VMLANCU 
Por esta Jefatura han sido denuncia-
dos Nicanoi Calleja Fojo, de 37 años; 
Rodrigo Bolado Riva, dé 34; Bonifacio 
Conde Bolívar, de 42, y Enrique Gu-
tiérrez García, también de 42, por ha 
ber sostenido una riña en la calle de 
Méndez Núñez, formando con tal mo-
tivo un escándalo. 
Uno de los cuatro denunciados, Ro-
drigo Bolado Riva, resultó de la re-
friega con una contusión en la rodilia 
derecha y un puntapié en la ingle del 
mismo lado. 
Notas religiosas. 
En los Carmelitas. 
En la iglesia de los Padres Carmeli 
tas se celebrará con gran solemnidad 
la fiesta de Santa Teresa. 
Los cultos de es¿e año serán extra-
ordinarios en conmemoración del cen 
tenário de la canonización de la místi-
ca Doctora. A las diez habrá misa can 
tada, que ejecutará un nutrido coro de 
voces: en ella predicará el ilustrísimo 
señor obispo de Pinar del Río. 
Por la tarde la función religiosa 
principiará a las seis, con exposición 
solemne y rosario. 
Del sermón está encargado el revé 
rendo Padre Augusto de la residencia 
de Santander. 
Seguramente que al templo del Car-
raen acudirán hoy numerosos fieles a 
festejar a la gran Santa Castellana. 
Tranvía de Miranda. 
Desde el 16 del corriente octi v. 
última salida de la noche se ho^6 ls 
23 horas de la Plaza Vieja y á 1 3 k 
horas del paseo de Pereda (Suî j l̂O 
Sociedad taurina "La Dlv|89« 
Se convoca ^ junta general *L 
ria, que se celebrará hoy jueves i re-
corriente, a las nueve de la nooh 1̂ 
el domicilio social, 
Se ruega la 'nás puntual asist 
por tratarse de asuntos de o-ro .c'a 
rés. Kraiiinte: 
Movimiento demográfico 
D I S T R I T O D E L ESTU 
Nacimientos: Varones, l;hembr' 
Defunciones: Ignacio Terán v?'^ 
de cincuenta y tres años: At-aro., 
número 7,5.' 
Notic ias sue l ta s . 
Comandancia de Marina. 
Por la Comandancia de Marina de 
Santander se interesa la presentación 
de los capitanes de la Marina mercan-
te don Ricardo Arango Cimiano y don 
José Caiña Menéndez, para entregarles 
documentos que les interesan. 
* • * 
Para asuntos de quintas deberán pre-
sentarse en la Comandancia de Marina 
los inscriptos José Sánchez Echevarría, 
Mariano Blanco Goyti. Laureano Ber-
nardino Gómez y Donrngo Alvarez 
Robledo. 
M ú s i c a 
Programa dé las piezas que ejecuta 
rá hoy la banda municipal, de siete y 
media a nueve y media, en el paseo de 
Pereda: 
Pasodoble «Andalucía».—Espejo. 
Sardana de la ópera «Garín».—Bre-
tón. 
Fantasía de la opereta «El conde de 
Luxemburgo».—Lehar. 
D I S T R I T O D E L OESTH 
Día 14 
Nacimientos: Varones,2; hembr 
Defunciones: Rufino San Etn¿S,l' 
Blanco, de cuarenta y dos afifK-
vantes. 5. 5.°. 81 cer-
Natividad Fernández Monge rip 
mes; Casa de Expósitos. ' 
Rosalía Pardo Gándara, de ciñen 
ta y cinco años; Fronda, 2, bohardiij 
La Instrucción y los dependientes 
Los dependientes de comercio or? 
nizadosde Santander han emprendí? 
con loable afán una importante cam 
paña educativa y a este fia organiza 
todos cuantos actos puedan redund 
en provechosas enseñanzas. 
A las clases nocturnas de asignatu 
ras mercantiles e idiomas van a sê ui 
unas conferencias de divulgación cu 
ya primera, desarrollará con el im'por 
tante tema «Instrucción» el dignísimf, 
presidente honorario de la Asociacirtn 
y elocuente orador don Tomás Agüero 
Esta conferencia tendrá lugar hov 
jueves. 15 del corriente, a las nueve de 
la noche, en el domicilio de la AsoHa 
ción, Arcillen), 11 y 13 ^ 
Agradecemos la invitación que he-
mos recibido para asistir al acto que 
es público. 
T, 
SALON PRADERA.- Desde las seis 
y media de la tai de sección continua, 
Estreno de la interesante película de 
1.700 metro--, dividida en dos partes 
titulado: «Las Primaveras» y la dei 
asunto local, impresionada este vera¡ 
no: «Regatas de balandros*, tomando 
parte Su Majestad el Rey. 
Desde las nueve y media a doce de 
la noche, sección continúa popular. 
El próximo sábado la película inter-
pretada por Lyda Borelli, «El cuadro 
premiado». 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
PABELLON NARBON. - Hoy día 
popular secciones sencilas, desde las 
seis y media, «La proclamación de Su 
Ss-ntidad Benedicto XV» y la emocio-
nante película de 1.800 metros «Error 
policiaco». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
CAFE CANTABRO. — «Un drama 
sobre una locomotora (dos partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin,a 
las seis de la tarde y diez de la noclie, 
"ÍMP DJE EL PUEBLO CANTABRÍ 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón sxposScfdn m Santander: Rampa de Sotüeza. Sucursal en Madrid 
mn salón exposlefan: Salle de Beeolsles, nfm $ 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinfts hi'iráulícas.—Tai-binas "Fraacis" perfeccionadas,patente Mirapeix. — Tarbinas de alta presióa para grandes saltos.—Turbinas es 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión,—Bombas.—Bombas centrítu as para riego. -Calderería gruesa.-
Maqninaria en general.—Construccionea y reparación de burues,—Gabarras.—Materiales para raunas y ferrocarrilea.—Puentes.—Jepósitas.,—Armadoras para cocstrac-
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Trasmisiones de movimiento.—Pi<?ía« de forja. 
TALLERES DS LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatas «anííaríog.—Fundición de hierro en general de toda rUss de piezís it 
mecánica y par» construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERBS ? EXPOSICIÓN EH SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones ^ara calefa xión de agua por drcnlaoién 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.==Aparaíos nidroterápicoa para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas clases para agua y vspo'-
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Oalderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación da automóviles.—tílombas 4 mano y mecánicas.-Mo 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros. —Lavabos.—BideÉe-—CistauaaS:—Accesorio» de íoíietís.—Aíalejos finos estranjeros, 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaría y herramientas para la industria mecánica.—Actores y moate«*rga» aláctri^os. 
NOS ENCARGAMOS DHL ESTUDIO Y MONTATE DK INSTAIACTONHS FTí^CTONM^no BATO &WR$%WW&ST& 
' 1111 a m • i i i i i m i i w • 1 W I I I I I I I I — H niniinii I—MHUIB— mmammaamemmmmiamawaim 11 iniii 11 n 
L A G A D I T A N A 
• •- Gran confitería y pastelería. 
El nuevo dueño de esta renombrada Casa pone en conocimiento 
del público qne, con el fin de corresponder como es debido a su nu-
merosa clientela, DO ha reparado en medios, para lo cual ha puesto 
al frente del obrador a un afamado maestro pastelero y a sus órde-
nes trabajan competentes oficiales. 
La especialidad de esta Casa será la pastelería y confituras fi las. 
Para los encargos de boda cuenta con un inmenso y variadísi-
mo surtido en cajería y platos para satisfacer el gusto más refinado. 
Paseo de Pereda (Muelle), 16, y plaza de la Llbertad.==Santam1er. 
EIí P IDAí^ U B T O A M A B I N Q S 
Vinos, liooroa y aguardientes.—Ventas por ssayor y menor.—Sucesor de José Piohín 
Gayoao —Hernán Cortés. 6 Teléfono 828 
T O M A R L O S I E M P R 
DÁOIZ Y VELÁBDEr NUM. 15.—BANTAMOER 
Gran P e l u q u e r í a L I N A C E R O 
Ocho oficiales. Cuarto de baños. Salón limpiabotas independiente. 
G-abinete pedicuro para líi extracción de callos, ojos de gallo, 
uñeros, uñas enclavadas y contramarcha de las mismas. 
Las extracciones se efectúan por un procedimiento nuevo. 
Unico Gabinete en España. 
Paseo de Pereda, 3, y Colosía, 3. Teléfono 760.==Servicio a domicilio. 
GDAUDIO GOMEZ ?^TOG*AFO 
palacio del 6lub de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
. . y POR U k T I M O ^ M ^ 
COMO Rf.yj}r atancos ?m umm M / ~ 1111 
í m G O É l f l T t S T M O á i " 
LOPEZ 
Da empezado la soberbia rebaja de precios que todos los años acostumbra a hacer 
el Almacén de Tejidos y Sastrería 
L a Villa de Madrid. 
H I S P 
- AUTOMÓV 
p p p ^ M p y p ^ r f W : M 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Hab^acÍQnea 






<™* VINO 0NA 
del Dr. Arís tepi 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su 
precio.Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos que lla-
marán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas; faldas bajeras, desde 1; toallas felpa, \ 
desde 0;20; servilletas refresco, blancas y color, desde 0,10; colchas, desde 3,50; mantas, j 
desde 0,90; envolturas con festón, desde 1,10; sábanas jaretón, desde 2; visillos boraa-. 
dos, el par, desde 1; delantales batista, encajes preciosos, desde 1,10 j A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás ar-, ^ al d nuestr08 8U8Criptore8í tanto 
tículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve a una y de tres a siete. 
PRECIO FIJO—No se dan muestras.—Visitar los escaparates. 
Puerta la Sierra (esquina a Juan de Herrera.) 
Lot mejores chocolates.— Caféi « 
Comestibles y conservas de las P16'0̂  
procedencias.—Precios más eco.a6mlnLr!j' 
cooperativas y demás comercios,--iJ^ 
cho. Velaseo, 5 y Hernán Cortés. 8. 
tiene el . 
ñor de g 
cer a sus numerosas relaciones y P;(into 
en general su UNICO estableen^" 
SASTRERIA MODERNA, calle de J 
Francisco, número 33, de esta c"ida"'re. 
exposición permanente de génev0SJ¿fa 
cios y esmerado servicio en la come 
de toda clase de prendas. 
INGENIEROS 
MATERIAL INDUSTRIAD 
YECTOS E INSTALACIONES, 
fono 463.-Wad-R^s. nám 2 
B A 3 a U D A 
Se desea adquirir una pequeña ?raCióii' 
estado—Informes en esta aamiD18" ^ 
de la capital como de la provincia, no red-
' biera el periódico con la debida puniuali-
• dad. le rogamos lo haga presente a esta ad-
SUFI 
Los enfermosj las personas de temperamento nervioso, las que se de-
dican a trabajos mentales y las que accidentalmente se encuentran U 
excitadas o experimentan algún disgusto o contrariedad ̂ hallarán un- \ 
sueño tranquilo, natural, tomando antes de acostarse el ELIXIR VE-
RONAL, del Doctor Bustamante-FARMACIAS Y DROGUERIAS. v EN 
Talleres especiales para la COIlS*Li{ici*' 
de bragueros, piernas y brazos » .ílCio 
les; aparatos para corregir ^.¡íagyP^ 
nes espino-dorsales (corsés), roaiii»8 
equinos; cabestrillos y muletas. -
fiBBcli. MPíico.-ia mmv*' 
Abonos quím^05, 
BONIFACIO ALO^V 
SUCESOR DE BARQUÍN ALON^ 
Paseo de Pereda (MueM' 
DE L A 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
iLiiiet i® Cmfca y Méiieo 
DAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
" i-a 19 de octubre saldrá de Santander el vapor $1 di» 
su CAPITÁN DON Luia Sopelana 
tiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
tynibién admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
PeC' dd pasaje en tercera ordinaria-. 
? ! k Hnbana: pesñtast DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
5ETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
para 1» H 
K T A r O N C E de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
fistos de desembarque. 
PC Veracruz: DOSCIKNTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
. biéü admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
h en la Habana a otro vapor de la misma compaflía. 
borwi(W del pasaje en tercera ordinaria: 
Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS IODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
31 de noviembre, a las once de la maflana, saldrá de Santander el vapor 
jojitisüdo pasajerob do tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
REINA YICTOBIA EUGENIA 
âmisaia Compañía), coa destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Preoio desde Saotaader ha^la Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
\m linea meosual desde el Norte de España al Brasil y Bio de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER EL 16 DE CADA MES 
El día 16 de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
su CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
teientas ciucuenta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. —Muelle, 36, telefono núm. 63 
SERVICIOS DE LA C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y .de Cádiz el 7, para 
SjntaCruz de Tenerife, Montevideo v Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
ratroz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
CffDftaelQl, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
óe cada mes, para Coruñav Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Bzircelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
lieCAdiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
íelaPalma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabelo y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
Mi Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini 
y puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
''go, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
fles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
5ttez'Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
fj: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
êpiiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
«wlas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
^ w o a , Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
^ s t a oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de JBeimando-Póo 
j Juicio mensual, saliendo do Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
tifp c 2 el 7' Para Tánger, Casublanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
«i banta Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa, 
im); jKreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
hadasen el v¡aje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
. Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Corufla el 18, 
nos 19, de Lisboa el 21 J de Cádiz el 23» Para Rí0 Janeiro. Montevideo y Bue-
¿n l̂re¿; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
1 KÍ0 Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eítc 
esmerado, como ha acreditado en 
{•-«ios vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
iii-h0,mPâ a da alojamiento muy cómodo y trato n 
r̂vicio. Todos los vapores tienen telegrafía 
^vidoc '̂̂ 86 adin*te carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, . ^ m b i é n ; 
Por líneas regulares.' 
omite mico 
S E R V I C I O D E V A P O R E S CORREOS 
P a r a H a b a n a 
Colón, Panamá, Arica, Iquiquo, Taoepilla, Autefagaita. Taltal, Coquimbo, Valparaíso, 
Talcahuano, Coronel, Corral y Punta Arenas. 
Saldrá de Santander el día 27 do octubre el magnífico correo de gran porte 
admito pasajoroe de segunda y torcera clase. 
Preoio^ol pasaje en tercera para Habana 
213 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
Para Santiago de Cuba, en combinación con ol ferrocarril, pesetas 248, incluso los 
impuestos. 
Para Co ón pesetas 256, incluidos los impuestos. 
¿Llevan médico, cocineros y camareros españole», con órdenes,terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos & quienes los soliciten, en lo» 
l ú e constan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
lev do Emigración. 
Para informo» en general, dirigirse á, «us consignatarios señores 
HIJOS D E BASTERRECHEA, MUELLE, 6.—SANTANDER. 
(S. A.) L a Pina Tallada, 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12. 
VAPORES GOMEOS ESPflÍ?OIiES 
D E LA. 
COMPAÑIA THASATIiAHTIGA 
V I A J B E X T R A O R D I N A R I O A L A H A B A N A 
E l día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADBONjSO DOCE 
admitiendo pasaje y carga solamente para Habana. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
Co 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E CARBONES M I N E R A L E S Y COK 
Mordía, 16. Teléfono 503 -Remedios, 2. Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
* » carbón superior 2,40 » 
* » cok » 2,75 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
cLa Ciudad de Santandei», Blanca, 1. Teléfono; 90 — A??01?1̂  ENCARGOS: , 
NOTA ' n 8 de E"oalanto, 2. Teléfono 263. 
"^^ i I ^ ' I ago al hacer el encargo o entrega de mercanoia. 
\ 
AMS08A 
Preparado compuesto de bi-
C,lrboQato A* 
10 oe sosa purísimo de esen-
cia ¿ A 
n,s' Sustituye con gran ven-
Carbonato en todos IUS usos, 
pesetas. 
Solución 
a Cuanta fatiga!! 
le acarrea el Llevar personalmente los asuntos 
de su propaganda. 
y pensar que por mediación de la ñéencia Internacional de/¡nuncios 
(Rambla del Centro[5praUBaPceíona 
podría d!encontrar economía en tiempo y dinero. 
Pida TXsas tarifas. 
C E N T R O B E COILOOACIONES BEHlTOPERHlfl VÉLEZ Alquiler a o pises y habitaciones 
Ü n l t o legaí iKádo « o S«stteod«*.*C«n« d«l Peso, 1.«Teléfono 766 
Este Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarino», viajantes, 
camarero», jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, donoellan, sirvienta» para todo, niñeras, eirvieuta» intorica», 
y toda clase de servidumbre para España y ol Extranjero, con buenas referenoias. 
Nota.—Se hacen copias do escritura a mano. Hay recadista diario parâ On&aneda y 
Madrid. Se reciben enó&rgo» de lecbo de burra. 
T A L L E R E S L E F U N D I C I O N Y MAQÜIÍNAMÁ 
OBEEGÓN Y COMP.-TORRELAYEGA 
Oofisirocflión y íepa/.íoíón do tedeí» oíase» —Reparación deantosióvilo». 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
PULLOS lüIERDO í C i P ; 
VIAJES RAPIDOS DESDE SANTANDER A HABANA Y NUEVA YORK 
El día 26 de octubre, a las cuatro de la tarde, saldrá del puerto de SAN-
TANDER el vapor correo español 
V a l ba ñ e r a 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases, para transbordar en Cádiz al 
correo español de la misma Compañía nombrado 
C A D I Z 
Estos vapores reúnen inmejorables condiciones para el pasaje, siendo de 
moderna construcción, con alumbrado eléctrico, telegrafía sin hilos, asisten-
cia médica gratuita, camarotes de lujo, cuartos de baño y cuantas comodida-
des requiere hoy el pasajero. 
Para solicitar pasaje y cabida, dirigirse al Agente general en el Norte, 
DON FRANCISCO GARCIA.-PASEO DE PEREDA, 35 
Vacunas, tuberculinaa y BUSTOS Instituto Ferrán: MQ-
dicación moderna: Oajas para partos: Algodones y ga^as 
esterilkadae; Soh'e;^rie^ íayeetftbles eateriliajadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
peeialidadss: ̂ Ortopedia, 
Plaza cte h Libertaíi.-Toíéfono wúm. ?&A 
"O" JESL IEJ m "JL1 
Material de cemento y amianto, en pizasraa y plancha», para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Representantes exclusivos en la provincia: R. MIQUELARENA É HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Pedrueca. 
• 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compañías do ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas do ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados,—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos á la 
Pe!ayo, 5, bis, Barcelona, ó 4 sus agontoa: en MADRID, don Ramón Topeta, Alfonso X I I 
16. —SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—GUJON y AVILES, 
agentes de la «Scoiedad Hullera Española",—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informas y precios dirigirse á las oficinas de ia 
Sociedad Hul lera E8pañola.-BAR0ELONA 
= = = = = AUTOMOVILES 
AQÜILA ITALIANA 
( T o n i n o ) 
( ¡ o c h e s d i s p u e s t o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
¡SANT-ANDBIi 
E L E L I X I R DE B E L L E Z A Y JÜVENTÜD PERMANENTE 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander en la 
Droguería y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
E L P U E B L O C A I I Í A B R 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN 
Capi ta l . . . Trimestre.. 4,00 
» Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
Año 40,00 
' 9 
:-: Se admi ten e s q a e l a s 
hoata las dos de l a toa* 
dragada :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: Rnonelos y veelaoaos a 
ppeeios eotn/eneionales 
Redacción u .Administración: plazuela del 
príncipe, 8,10s=3aUeres: ^uamauor, 18 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
- Frasco: 2,50 pesetas. 
*vlrÓ8lT0: D0CT0R BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
,,ta en las Principales farmacias de Etpafia. 
EN SANTANDER: Pérez del MoJIno y Compañía. i 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
D E L M O L I N O C O M P . 
ORTOPEDIA 8UCÜK8AL, WAD-KM NUM. 3 PINTURAS 
